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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
 
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
 
“sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan 
surga firdaus sebagai tempat tinggal” 
 
(Q.S. Al-A’raf : 196) 
 
 
“Keutamaan Meraih Sebuah Keinginan adalah Dengan Membangun Rasa Sabar 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Collaborative Concept 
Mapping with Co Teaching dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Colomadu. Sebagai 
subjek pelaksana tindakan adalah peneliti, guru matematika kelas VIII H, dan 
partner co teaching. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
catatan lapangan, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 
Ada peningkatan pemahaman konsep belajar siswa melalui strategi pembelajaran 
Collaborative Concept Mapping with Co Teaching. Hal ini dapat dilihat dari aspek 
a). Menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal didepan kelas dari sebelum 
tindakan 5,56% meningkat menjadi 30,56%; b). Memberi tanggapan tentang 
jawaban siswa lain dari sebelum tindakan 2,56% meningkat menjadi 25,71%; c). 
Mengajukan pertanyaan/tanggapan pada guru dari sebelum tindakan 0% meningkat 
menjadi 20%; d) Membuat kesimpulan materi baik secara mandiri atau kelompok 
dari sebelum tindakan 27,78% meningkat menjadi 65,71%; e). Nilai Prestasi siswa 
yang mendapat ≥ 65 dari sebelum tindakan 41,67% meningkat menjadi 77,14%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran melalui strategi Collaborative 
Concept Mapping with Co Teaching dapat meningkatkan pemahaman konsep 







Concept mapping, Co Teaching, dan pemahaman konsep 
 
